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｢産業災害 (火災 ･爆発 ･有害物漏洩)､産業公害







<関係領域> <価値理念> <課 題 事 項>
①競争関係 公 正 カルテル,入札談合,取引先制限,市場分乳差別対価,差別取扱,不当廉売,知的財産
権侵害,企業秘密侵害,贈収賄,不正割戻,などo
⑦消費者関係 誠 実 有害商品,欠陥商品,虚偽 .誇大広告,悪徳商法,個人情報漏洩,などo
①投資家関係 公 平 内部者取引,利益供与,損失保証,損失補填,作為的市場形成,相場操轡,粉飾決算,な
どo
④従業員関係 尊 厳 労働災害周業楓 メンタルヘルス障害,過労死,雇用差別 (国籍 .人種 .性別 .午齢.宗教 .障害者 .特定疾病患者),専門職倫理侵害,プライバシー侵害,セクシャ
ル .ハラスメント,など○
①地域社会関係 共 生 産業災害 (火災.爆発.有害物漏洩),産業公害 (排気.排水.騒音.電波.温熱),
産業廃棄物不法処理,不当工場閉鎖､計画倒産,などo
(む政府関係 厳 正 脱税,贈収賄,不当政治献金,報告義務違反,虚偽報告,検査妨害,捜査妨害,などo



































































































































マニュアルの制定 担当役員の設置 専任部署の設置 委員会等の設置
2006年調査 86.0% 80.1% 60.9% 71.7%







莱種 企業名 実践内容 構成員
食ロ口莱 日本ハム コンプライアンス浸透のための経営戦略と施策の策定､方針 構成人数 ｢-｣
の決定などを行い､取締役会などに提言を行っているo 代表取締役､社外取締役
明治乳業 リスクマネージメント方針案を策定する.コンプライアンス.構成人数 ｢6｣社内取締役のみプログラムを企画立案するoリスク .コンプライアンス教育
を実施するo常務会に委員会の計画および報告を行うo
繊 帝国繊維 企業の社会的責任を果たすとともに､法令と定款を遵守させ､構成人数 ｢-｣代表取締役､他企業倫理の確立と経営の健全化の確保に努とめ､法令遵守を
維級莱 統括する組織であるo三菱製紙 各委員会の活動や問題発生時の対応を法的および企業倫理の 構成人数 ｢-｣
面から監査するo 代表取締役､他
ィ.b 花王 企業活動における法令遵守､公正性､倫理性を確保するため 構成人数 ｢-｣
の活動を定常的に行っているo｢花王ビジネスコンダク トガ
イ ドライン｣の制定と改訂､コンプライアンス .プログラム 代表取締役､社内取締役､
やアクションプラン､相談窓口に寄せられた相談への対応状 社外取締役
学莱 況の検討､確認を行い､最終的に取締役会へ報告と提案をする
東洋ゴム 行動規範の徹底を図るため､取締役､執行役員､監査役及び 構成人数 ｢-｣
従業員に､研修 .教育を行い､周知徹底を図るo 社内取締役のみ
医秦口ロ莱 エーザイ チーフ .コンプライアンス .オフィサーに対して助言と勧告 構成人数 ｢5｣
をする機関である○ 社内取締役､社外取締役
コスモス薬品 取締役会の諮問機関として､独立した判断と権限をもって調 構成人数 ｢4｣
査または勧告を行い､コンプライアンス経営の推進を行うo 社内取締役､社外取締役
輸送精杏莱 いすず自動車 社内外から目に見える形での全社的なコンプライアンス体制 構成人数 ｢8｣
に関する整備と強化をするo問題解決に関する審議とともに 代表取締役､社内取締役､
風土の改善にも取り組んでいるo 社外取締役
日産自動車 内部監査や社内からの通報などにより問題の早期発見に努め 構成人数 -｣不明るとともに､問題の解決､行動規範のさらなる整備や啓発活
動を行っているO
金融莱 アコム 業務執行部門からの独立性を確保し､法令遵守をはじめとす 構成人数 ｢5｣
るコンプライアンスの実践に関する重要事項の審議および提 代表取締役､社内取締役､
言を行うo 社外取締役


































































































































































































委員会のトップとなつ コンプライアンスの重 法令違反が発見された その他ている 視を呼びかけ 場合の判断
2006年調査 41.4% 70.9% 31.7% 6.6%
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参考インターネットサイ ト
(最終アクセス日2010年1月20日)
アコム株式会社
いすず自動車株式会社
エーザイ株式会社
花王株式会社
株式会社コスモス薬品
株式会社損保ジャパン
公正取引委員会 ｢企業におけるコンプライアンス
体制の整備状況に関する調査｣
帝国繊維株式会社
テルモ株式会社
東洋ゴム工業株式会社
日産自動車株式会社
日本ハム株式会社
みずほフィナンシャルグループ
三菱自動車工業株式会社
三菱製紙株式会社
明治ホールディングス株式会社
(各企業のインターネットサイ トは､企業の関連
ホームページを参照した｡)
